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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Ekonomi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6C
















Kontrak perkuliahan dan pengenalan kurikulum  23 HJ. SRI ASTUTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Konsep Kurikulumpendidikan dan tugas mandiri: 5w1h 
kurikulum darurat
 24 HJ. SRI ASTUTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
konsep 5w1h kurikulum darurat di SD, SMP, SMA/k  22 HJ. SRI ASTUTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
penerapan kurikulum darurat oleh pendidik di tigkat 
dasar, menengah dan atau/kejuruan
 25 HJ. SRI ASTUTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
bedah silabus dan rpp baik rpp lama maupun lesson plan 
rpp 1 lembar dan mempersiapkan perangkat kurikulum
 22 HJ. SRI ASTUTI
 6 Rabu
21 Apr 2021
penelusuran perangkat Kuriulum dan buat video 
penjelasan mulai dari penelusudan, lalu isi perangkat 
hingga kesimpulan
 25 HJ. SRI ASTUTI
 7 Jumat
23 Apr 2021
 25 HJ. SRI ASTUTI
 8 Rabu
2 Jun  2021
kurikulum selama pandemi yang digunakan oleh sekolah 
dan perangkat kurikulum yang dibuat oleh guru selama 
pandemi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasi
 23 HJ. SRI ASTUTI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Ekonomi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6C















9 Jun  2021
Analisis perangkat kurikulum..  25 HJ. SRI ASTUTI
 10 Rabu
16 Jun  2021
Analisis perangkat kurikulum Silabus, RPP, Lesson Plan, 
Kalender Akademik
 19 HJ. SRI ASTUTI
 11 Rabu
23 Jun  2021
 25 HJ. SRI ASTUTI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Tujuan Pembelajaran ABCD. koherensi Silabus dengan 
RPP
 11 HJ. SRI ASTUTI
 13 Rabu
7 Jul 2021
 25 HJ. SRI ASTUTI
 14 Rabu
14 Jul 2021
 25 HJ. SRI ASTUTI
 15 Kamis
15 Jul 2021
 25 HJ. SRI ASTUTI
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 23 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601089001 JOHAN CAHYA PURNAMA 13  80X X X
 2 1801085003 DWI MELANIA 15  93X
 3 1801085006 WINDAH PEBRIANI 15  93X
 4 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO 16  100
 5 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM 16  100
 6 1801085018 TRIANANI 15  93X
 7 1801085021 RIKA DWIFITRI 12  73X X X X
 8 1801085024 AHMAD BUKHORI 11  67X X X X X
 9 1801085027 WANDA INTAN AGHITSNI 16  100
 10 1801085030 RURY DWI RAHMAYANI 15  93X
 11 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM 15  93X
 12 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI 15  93X
 13 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMAN 14  87X X
 14 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI 14  87X X
 15 1801085046 SYLVIA NURAINI 15  93X
 16 1801085049 FEBI NUR AZIZAH 16  100
 17 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI 16  100
 18 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI 16  100
 19 1801085059 SILVIA DWIYANTI 15  93X
 20 1801085062 ILMA LAILATUL QODAR 15  93X
 21 1801085065 ISTIQOMAH 16  100











: 01085110 - Telaah Kurikulum SMA/SMK
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 23 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH 14  87X X
 23 1801085071 EUREKA SALSA DIVA 15  93X
 24 1801085077 SITI ROHMAH 16  100
 25 1801085085 INDRA FAJAR ASGATAMA 13  80X X X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601089001 JOHAN CAHYA PURNAMA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1801085003 DWI MELANIA  60 78  83 80 B 75.70
 3 1801085006 WINDAH PEBRIANI  80 80  85 83 A 82.30
 4 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO  70 85  90 90 A 83.75
 5 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM  85 80  90 90 A 86.25
 6 1801085018 TRIANANI  85 80  83 80 A 82.45
 7 1801085021 RIKA DWIFITRI  75 70  75 70 B 73.25
 8 1801085024 AHMAD BUKHORI  0 0  0 0 E 0.00
 9 1801085027 WANDA INTAN AGHITSNI  80 80  85 80 A 82.00
 10 1801085030 RURY DWI RAHMAYANI  73 85  87 80 A 82.30
 11 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM  83 70  85 80 A 80.25
 12 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI  77 80  83 83 A 80.75
 13 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMAN  75 80  88 78 A 81.75
 14 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI  85 83  85 78 A 83.80
 15 1801085046 SYLVIA NURAINI  90 80  85 80 A 84.50
 16 1801085049 FEBI NUR AZIZAH  88 90  90 90 A 89.50
 17 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI  80 83  85 80 A 82.75
 18 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI  90 80  83 83 A 84.00
 19 1801085059 SILVIA DWIYANTI  68 85  87 80 A 81.05
 20 1801085062 ILMA LAILATUL QODAR  78 80  87 85 A 82.80
 21 1801085065 ISTIQOMAH  85 83  85 80 A 84.00
 22 1801085068 IFFAH ZUBAIDAH  80 83  87 80 A 83.55
 23 1801085071 EUREKA SALSA DIVA  80 85  90 85 A 85.75
 24 1801085077 SITI ROHMAH  83 78  83 80 A 81.45
 25 1801085085 INDRA FAJAR ASGATAMA  80 85  87 83 A 84.35
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
